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Motto 
“Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil” 
Lukas 1:37 
  
“Kata-Nya kepada mereka semua: “Setiap orang 
yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 
dirinya, memikul salibnya setiap hari dan 
mengikut aku” 
Lukas 9:23 
 
“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok, 
karena hari esok mempunyai kesusahannya 
sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari” 
Matius 6:34 
 
“Dimana kamu ditempatkan , maka kamu harus 
menjadi berkat” 
Mom’s said. 
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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh electronic word 
of mouth terhadap citra merek dan niat beli pada Dirty Chiks Yogyakarta dan 
menguji perbedaan dalam hal penilaian electronic word of mouth, citra merek dan 
niat beli dilihat dari jenis kelamin dan pendapatan atau uang saku setiap bulan 
pada Dirty Chiks Yogyakarta. Penelitian ini mengambil responden masyarakat 
umum baik mahasiswa maupun mahasiswi yang berada di Yogyakarta dengan 
rentang umur 18 – 34 tahun. Jumlah sampel yang valid dan dipakai dalam 
penelitian ini adalah 130 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling, dengan pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner online. Data dianalisis menggunakan regresi linier sederhana, analisis 
causal step mediasi, uji beda independent sample t test dan uji beda one way 
ANOVA.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa eWOM  berpengaruh secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap niat beli melalui citra merek sebagai variabel 
mediasi, akan tetapi lebih besar efek secara langsung. eWOM memiliki pengaruh 
yang positif terhadap niat beli. eWOM memiliki pengaruh yang positif terhadap 
citra merek. Citra merek memiliki pengaruh yang positif pada niat beli. Tidak ada 
perbedaan penilaian eWOM, citra merek dan niat beli jika dilihat dari jenis 
kelamin. Tidak ada perbedaan penilaian eWOM, citra merek dan niat beli jika 
dilihat dari pendapatan atau uang saku setiap bulan. 
 
Kata Kunci : Electronic word of mouth, citra merek, niat beli 
